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Die 26 maii 1959 :
CASSAN Clement, Visitator Madagascariae, ad novum sexen-
nium.
Die 1 iunii 1959
FLANNERY James, superior in Kansas City (paroecia).
H UBER Oscar, superior in Dallas.
Ruiz Francis-Ray, superior in San Antonio (paroecia).
Die 30 iunii 1959 :
ZAKRZEWSKI Ignacy, superior in Rokitno.
Die 6 iulii 1959 :
B ININIELIS Jaime, consultor provinciae Barcinonensis.
CANELLAS Baltasar, consultor provinciae Barcinonensis.
Mrsnrtacns Angel, consultor provinciae Barcinonensis.
Piounn Miguel, consultor provinciae Barcinonensis.
FONT Jose, Oeconomus provincial is provinciae Barcinonensis
H IMMEL'S Jaime, superior in Barcelona.
M ISERACHS Angel, superior in Espluga de Francoli.
Roca Jaime. superior in Bellpuig.
M ASDEU Pedro, superior in San Pedro Sula.
M ISERACHS Angel, director scholasticorum in Espluga de
Francoli.
QUETOLAS Antonio, subdirector seminarii in Espluga de
Francoli.
TINELLY Joseph. superior in Brooklyn (paroecia St John the
Baptist).
GAY Elbert, superior in Baltimore (Immaculate Conception
Church).
DOHERTY Robert, superior in Almirante.
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YOUNG John, superior in Miami.
PAMMER Franz, superior in Graz.
PLEININGER Franz, superior in Graz-Eggenberg.
SUCHY Ludwig, superior in Wien (Kaiserstrasse, 7).
SCHULLER Josef, superior in Wien (Vinzenzgasse, 3).
KRASSER Johann, superior in Schwarzach.
PAMMER Franz, consultor provinciae Austriae.
• PLEININGER Franz, consultor provinciae Austriae.
O'REILLY James, consultor provinciae Australiae.
Die 13 iulii 1959 :
PEREZ-GRACIA Miguel, superior in Cartagena.
LECLAIR Alexandre, superior in Rennes.
DAUVIER L6on, superior in Sainte-Rosalie (Paris).
Die 20 iulii 1959 :
O'KANE Kevin, superior in Dublin-Phibsborough.
GIRALDEZ Cesareo, superior in Marin.
BIZART Paul, superior Domus Maternae, ad tertium trien-
nium, et consultor provinciae Parisiensis ad novum
sexemiium.
Die 27 iulii 1959 :
DEL HOY° Bernardino, 'oeconomus provincialis in Venezuela.
BACAICOA Narciso, superior collegii in Ciudad Bolivar.
GARCIA Roque, superior in Maracaibo (Iglesia la Milagrosa).
'Ad secundum triennium :
HERNANDEZ Antonio, superior in Calabozo.
SAENZ Luis, superior seminarii in Barquisimeto.
him° Luis, superior in Ciudad Bolivar (Seminario Cristo
Rey).
MAULEON Javier, superior in Maiquetia.
ACHUTEGUI Fermin, superior in Cumana.
GONZALEZ V. Manuel, superior in Tovar.
Die 29 iulii 1959 :
MORDIGLIA Mario. visitator provinciae taurinensis.
HOUFFLAIN Hubert, visitator provinciae parisiensis, ad se-
cundum sexennium.
Die 3 augusti 1959 :
Vorni Herman, director seminarii fratrum coadjutorum in
Congo.
OCAMPS Jorge, superior in Garzon.
KERREMANS Guillaume, superior in San Gil.
TAMAYO Alfonso, superior in lbague.
Die 10 augusti 1959 :
JOPPIN Paul, superior in Strasbourg.
Ad secundum triennium :
CAPURSO Antonio, superior in Catania.
SURRENTE Salvatore, superior in Lecce.
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CELENTANO Enrico, superior in Napoli (San Nicola de 7'olen-
tino).
C ERINI Celestino, superior in Penne.
CosTF: Giacomo, superior in Salerno.
H ENNA Giuseppe, superior in Palermo.
TETA Nicola, superior in liebo.
Die 17 augustii 1959 :
BRIDGEWATER, Arthur, superior in Natovi (in insulis
Fidji).
Ad secundum triennium :
P R EVEDINI Angelo, superior in Collegio Leoniano (Roma).
liSCIA	 i or:: in. superior in Grosseto.
Superior	 gencralis in America Latina. — Die 30 iulii 1959, Re-
verendissimus Pater S1,1'17E111' ad Americam Meridionalem via
aerea profectus est. Ibi omnes domus vincentianas peragrabit.
Ex hoc longo itinere redibit mense novembri. Rev. P. Francisco
GODINI10, assistens generalis, comes eius est. Cum omnibus con-
fratribus et sororibus quibus magna laetitia est quod sucesso-
rem Sancti Vincentii accipiunt, gaudemus.
STUDIA VINCENTIANA
MINISTERIA VINCENTIANA
Praeter Christifideles in statu communi. alii sunt qui con-
iunctiori modo se tradunt Ecclesiae ut, sub speciali strictiori
canonica discipline, seu ecclesiasticis sese devoveant ministeriis,
seu facilius ad evangelicam contendant perfectionem ; quos
omnes merits) quis ecclesiasticos appellet.
Specialis autein status quem ii ecclesiastici profitentur,
alius'est ergo clericalis, seu ad ministeria sub hierarchia catho-
lica exercenda. alius vero evangelicus, seu ad christianam per-
fectionem in evangelicis Institutis persequendam.
At quoniam isti status inter se minime opponuntur, nihil
prollibet quominus ut.rumque quis simul proflteatur ; id quod
reipsa accidit in Institutis apostolicis. Instituta enim evangeli-
cae perfectionis. si ratione quidem iuridicae uniuscuiusque cons-
titutionis alia religiosa. alia liberalia, saecularia tandem alia di-
cuntur, ratione vero activitatum, uti dicunt, in Instituta apos-
tolica et Instituta ascetica dividi possunt.
Itaque ecclesiasticas personas in tria genera distribuere
iuvat Clerus saecularis, Instituta apostolica. Instituta ascetica.
Nostra Missio Vincentiana est profecto Institutum aposto-
licum. Ex uno namque latere, si ad Clerum quidem saecularem
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pertinemus, ut saepius dicebat sanctus nosier Institutor, id hodk
aliirmari non potest nisi « secundum quid », ut cum scholasti-
cis loquamur. At ex altero latere, neque mere asceticum est Mis-
sionis Institutum ; etenim ex duplict eius scopo, ministerii scili-
cet et perfectionis, quisnam praevaluit in Vincentiana coneep-
tione I quove tandem proposito in Missionetn socios sihi adscivit
Vincentius, ecclesiasticane ad ministeria exercenda, an potius ad
singulorum perfectionem assequendam
« Qui dit un Alissionnaire, — ita ille	 dit un homme ap-
pele de Dieu pour saucer les antes, car noire (in est de travail-
ler a leur salut, a limitation de Notre-Seigneur Jesus-Christ »
(Coste, XI, 74). Et in Regulis communibus : « Congregatio Mis-
sionis in Ecclesia Dei in cum finem surrexit, ut animarum sa-
luti inserviret » (11,18). Ideo « me pauperum rusticanorunr sa-
luti toto vitae tempore in Missionis Congregatione vacaturuin »
quisquis Vincentinorum vovit initio vitae suae vincentianay.
Longe iatnen tupiterque a nostri venerabilis Legislatoris
mente aberret qui e.uni arbitretur in sua condenda Missione nii-
Dime christianam intendisse perfectionem Missionarioruni. Earn
utique permagui dueehat atque intendebat ; sed uti medium de-
umnr 	 ministerii apostolici : 	 Donnon-nous done a
Lui, afin gull continue d'exercer celle meme gualite de Ma-
venr en nous et par nous	 (Coste, XI, 74). « Tenons pour sine
maxime indubitable, — suadehat ilk ad	 iuniores Vincentinos
alloquens	 (pat proportion gue nous tracaillerons a la perfec-
tion de noire interieur, nous nous rendrons plus capables de pro-
duire du fruit en rers le prochain » ;11).X1, 29). Contraria ratione.
Missionarii qui propriani persequi saint 'Lakin neglegunt, non
levi in discrimine versantur inter ministeria exereenda :
	 Je
suis oblige de roux dire, -- data occasione asserebit Vincentius
cuida sodali. — et 'was le derez saroir, glee ('on se perd sou-
cent in contrihuant au saint des attires 	 ; X ii. 345). Ideirco, vet
in ipsis exercitiis ministr rialihus « purissinia soli Deo placendi
intentione »	 animetur Missionaries opus est	 : « Il fain sancti-
fier cc's occupations en y cherchant bleu, et les faire pour l'y
trouver » (XII, 132).
Colligendum ergo constat ad nientem Sancti Pains quod. si
in ordine quidem exsecutionis. prout in seholis loquntur, primus
Viiwentinorum finis est « propriae peer( ctioni studere ». at Vin-
centianae Missionis Instituti 	 intentio est una cum Christo »
	 in
animas iniperium Patris sui reparare ».
	 Propriae sane saluti
atque sanctitati in omnibus el super oi»nia providere cuivis
christiano commodum, ius, officium est 	 ;	 at vero sui vineen-
tiana caelo favente obtigit vocatio, impossibile iarn ei est pro-
priam adipisci perfectionem nisi quai p luis aptuin effici conatur
instrumentum quo Salvator mundi utatur
	 : ad hoc namque
denium vocatus est : « Notre vocation done est une continuation
de (a sienna... Oh ! qua rata est grand ! Mais qui: nous soyons
appeles pour etre consorts et participants aux desseins du Fits
de Dieu, cela surpasse noire entendement... C'est, par excellence,
('office du Fits de Dieu ; et nous y sommes appliques comma
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des instruments par qui le Fits de Dieu continue de faire du ciel
ce ‘IWII a fail 8111* la terre » (XII. 80).
Nunc autem, V aria in dies suet ministeria apostolica quibus
mediis evangelicam Vincentini inveniemus perfectionem. Divi-
nitus, seu providentialiter. prout dicunt, ea varietate consulitur
naturali aptitudinum diversitati inter Congregation is membra
patenti. Nee eis tamen deest — si propius et sedulo rem atten-
dimus — inira quaedam unitas, correlatio. cum vincentiana pro-
fessione iuxta Constitutiones nostras congruentia.
Ex nostris siquidem ininisteriis apostolicis, alia invenitintur
functiones scilicet clericales, alia vero quae appellantur in ge-
nere opera. Ad nostras functiones spectant ministeria ad pau-
peres, ad ecclesiasticos, ad Puellas Caritatis, ad quascumque ani-
mas egentes. Inter opera nostra recensentur occupationes illae
quibus erga alios sive caritati sive educationi vacamus.
Verum satius fortasse erit ea omnia. vel ferme, ex ordine et
particulatim in tabula sub oculis hie ponere, indicatis nostra-
rum Constitutionum articulis rei respondentibus.
1. Functiones :
a 1. Ad pauperes evangelizandos : Missiones.
b I. Missiones	 ad	 fideles	 	
b 2. Missiones apud infideles 	
a 2. Ad ecclesiasticos aiuvandos :
b I. In Seminariis regendis 	 :





— Seminaria interim	 	
d 3. Seminaria formationis :
Studia	 philosophica	 	
Studia	 Theologica	 	









c 2. Seminaria externorum	 	
Seminaria Minora
Sen/inaria	 Maiora
d 3. Convictus clericales
Secessus annul
b 2. In sacerdotibus dirigendis 	 	
Secessus menstrui
	




Ad Puellas Caritatis dirigendas 	 	 269 § 2
Ad regimen animarum	 	 253 § 2
b I.	 In	 pacoeciis	 	 275
h 2.	 In	 exercitiis	 spiritualihus	 	
b 3. Per praedicationem et cultum :
273
Domi	 propriae
	 	 232 § 1





a I. Opera caritatis 	 	 2
	
b 1. Erga aegrotos 	  262






b 2. Ergo. pauperes 	  270
Confraternitates Caritalis
Conferences de Saint Vincent de Paul
b 3. Erga alios :
c 1. Per bonas Associationes :
Associationes nobis propriae	 274
Associationes communes	  233
e 2. Per bonum prelum :
F.ditiones
Propagatio
a 2. Opera educationis 	  192
h 1. Educatio communis :
Priori gradus : — Scholae
Secundi gradus : — Collegia
c 3. Superioris gradus : — Athenaea
b 2. Educatio vocationalis : — Lycea technica
Nostroruni ohlatus ministerioruni index, ceteroquin mancus,
non dubio quin et rectius concipi et peritiori ratione distribui




Associationis Miraculosi Nomismatis ; n 4.1 insignandos quinqua-
ginta primos untios, P. 1lEmtioN, stuttiosus fautor eiusdem soda-
litatis in Gallia, huius marianae societatis historian descripsit,
die 10 iulii, rogante	 B IZART, superiore, et corm familia Domus
Maternae.
Exc.mus IANSSEN, vicarius apostolicus de Gimma, vespere
diei 14 iulii, Doinus Nlaternae hospes fuit. dun ad Hollandiam
iter faciebat ubi consecrationem episcopalem suscepturus erat.
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Dies Festus Sancti Vincentii a Paulo in Domo principe
 
sollen-
niter actus est. Exi%nius 	 Nuntius apostolicus, missam
pontificalem celebravit coram Reverendissimo Patre SLATTERY,
Curia generali, Exc.inis M ONTAIGNE et DEFEBVRE, Reverendissima
Antistita Generalis Puellarum a Caritate et Consilio suo, necnon
muftis confratribus et sororibus.
Paulo ante meridiem, praesentibus confratribus. scholasti-
Cis Pt fratribus coadjutoribus, Reverendissimus Superior Gene-
ralis Nuntium apostolic= salutavit. Exc.mus t I ARELLA respon-
dens dixit se valde gavisum esse quod nuper sacrificium missae
in domo natali Sancti Vincentii (Ranquines) offerre potuerat.
De proximo anno trecentenario insuper locutus est et declaravit
splendorem quani maximum praebendum esse celebrationibus
tam in Gallia quam Coto orbe commemorantibus Sancti Vincentii
et. Sanctae I.udovicae de NIapillac obitum.
Vesperis praesedit Exc.mus DEFEBVIIE, c.m., episcopus Ning-
ponensis ; deinde P. Paul JOPPIN in Beato Patre nostro virum
streimum laudavit.
Die 26 iulii. tiliae et filii Sancti Vincentii in ecclesia domus
principis Pueliartini a Caritate convenerunt ad sanctum suum
Instil ut orem i term celebrandum. Reverend issimus Superior
Generalis missae et vesperis praesedit. et P. R OUSSET, director
Puellarum a Caritate provinciae Rhedonensis, copiosus orator
humus diei
P. Lucien HUGUET, Assistens Superioris Domus maternae, in
munere suo constitutus est die 2 	 iulii a P. HOUFFLAIN. visita-
tore, qui. postquam Patris B ERGERET cui fuit idem muntis me-
moriam, amine retulit, declaravit Patrem IIUGUET, dum Puella-
rum a Caritate in Domo principe cappellani munere adhuc fun-
gitur, Iota suavilate sua superiorem Domus Maternae adjuvatu-
rum et nostros hospites accepturum esse.
[523]
Ad Treccntcnarium annum 1960. —	 1)e cinematogrodeicis
scaenis ad Laudem Sancti Vincentii quaedam res definiri pos-
sunt :
1° Haec cinematographica imaginum series in tres partes
dividetur :
Vitam Sancti Vincentii prima breviter memorabit cum
iinaginibus et documentis temporis illius ;
Secunda pars quae inscribitur Caritas vivens, ostendet
quomodo hodie a Collationibus Vincentianis et a filiabus Louise
de Marillac nuncupatis et a Matronis Caritatis et a Filiabus Ca-
ritatis et a Presbyteris Missionis pauperes adjuventur.
c) Tertia pars cui titulus erit Caritas victrix, vincentianam
caritatem in missionihus ad exteros per imagines coloratas
exponet.
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2° Sicut dictitim est in Vine n° 19	 105), texlus harum ci-
nematographicarum pellicularum in linguis diversis (italics.,
hispanica, lusitana. germanica et anglica) rerti poterunt. Sed ut
in unam ex his linguis textus mutari possint, necesse erit
decent cxemplaria saltem exseriptura esse, et tune quodque
exemplar in lingua italica, hispanica, lusitana. germanica et an-
glica pretio 125.000 francorum gallicorum vendetur, dum quod-
que exemplar in lingua gallica pretio 100.000 vendetur.
!Wee petunia solvenda est in C.C.P. Econoinat Provincial des
Lazaristes, 95, rue de Sevres, 13.486-37 Paris, notam apponendo
Pour le film du Tricentenaire. — Qui tandem has cinematogra-
phicas pelliculas sic sibi comparaverint, pecuniam datam facile
recuperare poterunt per collationes factas quotiescumque haec
cinematographica spectacula speetatoribus offerent.
3° Haec cinematographica imaginum series per tres qua-
drantes evolvetur. Forma eius erit.: 16 millimetra.
PROVINCIA TOLOSANA (juxta Bulletin Provincial de Toulouse).
75•'1
Domus Provincialis Inauguratio. — Exornata et completa juxta
delineationes Patris LOUIS PELLETIER, confratris et artificis, do-
mus provincialis Tolosae peculiari henedictione vere digna erat.
Hague Reverendissimus Pater SLArrERY, cum P. H OUFFLAIN, visi-
tatore provinciae parisiensis, ad sedem prineipalent provinciae
meridionalis Galliae se contulit. Die 9 iunii, in pulchro sacello
quod Puellae a (Imitate itnplebant. Superior Generalis, cui assis-
tebat P. LOUBERE. provinciae lugdunensis sororum director, sa-
crum sacrificium obtulit et aedes henedixit. Confratribus domus
tolosanae se conjungebant. praeter visitatorem provinciae pari-
siensis, P. VERHAS, visitator provinciae algerianae et nonnulli
superinres et confratres provinciae tolosanae.
5.25
Evangelici Labores. —	 mense ianuario usque ad maium
exeuntent. eonfralres domus tolosanae 15 missiones praedicave-
runt, necnon 2 hebdomadas paschales. Y 4( prae-missiones », con-
clones tempore Quadragesimae in duabus paroeeiis. 5 exereitia
spiritualia ad puellas, 15 exereitia spiritualia ad Communionem
Sollemnem praeparatoria, etc...
PROVINCIA HOLLANDIAE P. Cornelis l'EnwoEnn, Nijmegen, 13
:iiwiLsti 1951r.
[526
Excmus Franciscus JANSSEN, c.m. consecratur episcopus. —
Die Heidi) Justin() tic Jacobis sacro, 31 OWL in ecelesia paroe-
ciali vie" Panningen, Rev.mus ac Exc.mus confrater Joannes
Frauciscus JANSSEN. electus	 episcopus titularis Coelianensis et
vicarius apostolieus de Gimma (vet Jimma) in Aethiopia. conse-
crationem suscepit e manihus xe.mi D. Petri Moons. episcopi
Ruremundensis. eui assidebant F.xc.mi Josepho %ETES, epis-
copus Bredanensis et \\'ilhelmus BEEmiEns, episcopus coadjutor
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Buscoducensis. — Aderant insuper Exe.mi Franeiscus BECKMANN,
c.m., archiepiseopus Panamensis, Stephanus KUIJPERS, C.s.s.R.,
episcopus de Paramaribo. et Constans HTIANIER, O.F.M., expulsus
episcopus de Luanfu (in Sinis) ; sicut et Rev.mus H. van HUSSEN,
Exc.mus Joannes Franciscus JIV,SC7'1
director nationalis pro ponlificiis Missionum Operihus in Hollan-
dia Rev. P. Leo TIMMERMANS, Oeconomus Generalis, nomine Re-
verendissimi Superioris General is. Rev. P. Joannes ZOETMULDER,
visitator, et ptures Ordinum vel Congregationum Missionario-
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rum Superiores Provinciales 	 confratres numerosi. Aderat et
Rev. Soror ERKELENS, Visitatrix Puellarum a Caritate cum Soro-
rum deputatione. — Ministrabant : ut presbyter assistens P. Leo
DIETVORST, Superior in Panningen ; ut diaconi assistentes P. Jo-
seph Bunm, superior dames internationalis Romae, et P. Gerardus
van R IJSBERGEN ; ut diaconus ac subdiaconus missae, PP. Joan-
nes de PorrEn et Antonius Ooms, neopresbyteri destinati ad mis-
sionem de Gimmu ; ut caeremonarius, P. Henricus de B AAR. —
Cantabant fratres scholastici et seminaristae Proprium missae,
dun) Ordinarium (missa VIII de Angelis) alternatim cum populo
proferebatur.	 Primam benedictionern, post intronizationem
dedit Consecratus matri suae (78 annos natae). et duabus suis
sororibus Filiabus	 a Caritate	 (tertiae, utpote missionariae in
Surabaia, adesse non contigit).
[527]
Scutum gentilicium Exc.mi Francisci JANSSEN. — EX.C.MUS JANS-
SEN tessera!» sui episcopatus desumpsit e parabola de serninante
apud Lucain. ubi in fine (VIII,l5) sic habetur : « Quod autem in
bonain terrain :	 sent qui in corde .bono et optimo audientes
verburn retinent. el fructunt afferunt in patientia ». Quo textu
paululuin accommodato spes missionis suae praeclare denota-
vit : « Fructus in vatientia ».	 Placuit insuper Suae Excellen-
tiae locum nativitatis ac haptismi, necnon suam vincentianam
familiain grain aninio mentorare. — Supradicta singulari arte in
scuto expressit Rev. .1. STASSEN, in seminario minore dioecesis
Ruremundensis professor, cui nuper et pro suo episcopo « arma »
effingere ac delineare contigit.
Scutum nempe in duas transversas partes inaequales divi-
sit. In parte minori supra. sell 	 in capite scuti, rubri coloris
(gueule). monogramma Sancti	 Vincentii collocavit argenteum,
medium inter duas stellas aureas hinc et hinc, quihus ultimis
designantur Apostoli Petrus et Paulus, paroeciae natalis, Bosch:
kapelle, titulares	 ecclesiae. Stellae quidem, in gentiliciis insi-
gnibus, uti fonte .lucis,
flguras gerere solent apos-
tolorum, secundum illud
ipsius sancti Pauli (2 Cor.
VI, 5,6) : « Non enim
nosmctipsos praedicamus,
sed Iesum Christum Do-
minum nostrum : quoniam
Deus. qui dixit de tenebris
lucem splendescere, ipse
illuxit in cordibus nostris
ergo istis peroptime prin-
Apes apostolorum expri-






A A A	 a ® Am tzidae ict/luarmitiantai tsi opneeim. sstcei
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Inferior ac maior pars scuti, super campum caeruleum
(azar) tres spicas praesentat plenas atque aureas, quae senten-
tiam « Fructus in patientia » figurant. Colore autem caeruleo
fervens devotio christianorum Aethiopiae, una turn unitorum
turn separatorum, erga .Beatissimam Virginem Mariam comme-
moratur.
[528]
Laureae doctorales. — Bo ynae, die 18 iunii 1959, P. Ludovicus
GUSSENHOVEN in Universitate Pontificia « Angelicum », lauream
doctoralem assecutus est praesentando philosophicam disserta-
tionem neerlandice conscriptam cui titulus : Het geloof bij
Kierkegaard, i.e. De fide apud Kierkegaard (cum laude).
Lovanii, die 19 iunii, P. Lambertus RAEMAKERS, lauream doc-
toralem obtinuit praesentando dissertationem theologicam de re
morali, neerlandice conscriptam, scilicet : Tolerantie en gewe-
ten, i.e. De tolerantia quando et quatenus licita sit in conscien-
tia (item cum laude).
(529
PROVINCIA ROMANA	 Edgardo FEI, Romae, 13 augustii 1959).
Tertius cursus liturgiae	 pro professoribus seminariorum et
scholasticatutun lorbitus est Romae, in sede Pontificiae Academiae
apud Collegium Leonianum, diehus 13-17 iulii 1959. Thema, La
Santa Messa, a peritis magistris expositum est, inter quos duo
confratres, P. Angelo Coppo (ex provincia Taurinensi) de ora-
tione dominica pater Noster et de verbo Missa disseruit, P. Anni-
bale BUGNINI vero recentiorem bibliographiam liturgicam indica-
vit. Cursus res omnes bone disposuit P. Carlo BRAGA, qui nuper
secretarius Instituti Centro di Azione Liturgica nominatus est.
Duo Em.mi Cardinales interfuere, initio cursus Cardinalis
P IZZARDO, S .C. Seminariorum et Universitatum praefectus, et
conclusioni Cardinalis C. C ICOGNANI, S. Rituum Congregationis
praefectus, qui omnes ad studium liturgiae. praesertim sacrificii
missae hortatus est et, quoad actionem pastoralem, admonuit
novae res in liturgiam illicito arbitrio inducerentur.
Domus autem nostra Editorialis (E.L.E.V.), in commodum
eorurn qui cursui intererant, libros de re liturgica tractantes
ostentationi et venditioni proposuit, inter quos etiam nostras
« novitates editoriales », italicam ex catalaunica lingua versionem
operis abbatis BRASO, Liturgia e spiritualita, et undecimam edi-
tionern voluminis Sacre cerimonie a G. BALDESCIII exarati.
[530]
Quartus conventus superiorum. — Rev.mus Visitator omnes
Pros ineiae Superiores et nostrorum operum directores die 22 julii
Senis apud Piam Dornum congregavit, ut rum illis ageret 1^ de
praeparatione tertii Centenarii pissimi obitus S.' Vincentii Patris
nostri et S. Ludovicae de Marillac ; 2' de nostra Schola aposto-
lica quae. occasione Vincentiani centenarii, magis idonea neces-
sitatihus Provinciae reddenda est.
— 144 —
[5317
Cursus pro Missionariis. — 1'1'0 omnibus autem missionariis
habitus est Senis ?:;-24 juin) Tertius Cursus cum opportunis
conferentiis « de missionibus ad populum ». Illustrata sunt
primum a P. Burra, visitatore, (qui etiain totius Cursus discus-
siones sapienter moderavit) et a P. S IVERI, varia experimenta
sive in Gallia she in Italia prolata ; deinde actum est de mis-
sione juxta vincentianam metbodum, indicatis bonis qualitati-
bus et quibusdam defectihus (P. P EPARA.10) ; denique P. Gion-
NEW dixit quo sensu praedicatio ad nostrorum temporum ratio-
I10111 accommodanda sit. P. P ERINI autem locutus est de utilitate
rnodernae scientiae quae dicitur « sociologia religiosa » pro nos-
tro ministerio missionis ad populum. — Sicut annis praeteri-
tis. etiana hoc anno, durante oratione matutina, Rev.mus Visi-
tator omnibus qui convenerant spiritum Sancti Vincentii illus-
travit in excellentissima virtute caritatis fraternae.
Antequarn ad nostra rediremus, in coemeterio pro omnibus
defunctis confratribus et Filiabus Caritatis preces Deo obtuli-
mus, maxime pro tribtts ilris missionariis qui hoc anno, magno
omnium moerore, vita decesserunt, P. Pietro A NDREW], P. Erme-
11Pgild0 C ELAN!. P. Enrico FINK-MAllONI.
[5321
Exercitia spiritualia fratrum coadjutorum. —
	 Jam tertia vice
fere onmes coadjutores Provinchie apud Liam Domum Senensein
annualem secessum peragere potuerunt, cum peculiari praedica-
tione a P. SAvr et P. BRUSCHINI habita. Beata M. Virgo eornin
propositis a Deo benedictionem obtineat ut exercitiorum effectus
in dies augeatur.
[533]
Dies << Pro Parentibus	 — Sub fine vacationum (9 aug.
1959) in rusticana ilia quae est apud Gabium (Zaga.rolo), non
multo longe ab Urbe, alumni scholae apostolicae peculiarem diem
parentibus dedicarunt, quorum plures maximo gaudio interesse
potuerunt. Post sanctae missae celebrationem, sicut decet scho-




autem laude digni sunt iuvenes qui in scaenam prodierunt et
vebis cantibusque animi sensus aperuerunt in laudem parentum.
Nec defuere hilaritatis et laetitiae motus, iuxta monitum quod
inscriptum est super pinnaculum parvae scaenae : « Semite Do-
mino in laetitia ». Exc.mus episcopus coadjutor Praenestinae
dioecesis, qui cum Rev. mo Visitatore aliisque missionariis ade-
rat. valde gratulatus est iuvenihus, eorumque directorihus et
parentibus onmihns.
f53 V,
Sexagesium annum sacerdotalis ordinationis, die festo Sancti
Joseph, P. Luigi SANTINI summa laetitia celebravit. Carissimo
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pro regno Christi quotidie lahorat, optima quaeque a Domino
ad multos annos » adprecamur.
AMERICA
FOEDERATARUM AMERICAE CIVITATUM PROVINCIA
ORIENTALIS.
[535j
Anni Trecentenarii Libellus. — Sub taut° Tercentenary Ob-
servance Bulletin, 1'. Joseph I. D IRVIN edit libellum qui polygra-
phii ope, temporibus statis, res de until trecentenarii celebratio-
nibus dabit. In primo fasciculo, mense augusto, ea quae sequuntur
communicata sunt :
1° Anni trecentenarii Consilium sic constitutum est : P. Syl-
vester TAGoAitT, Visitator, praeses ; P. Joseph D IRVIN, secreta-
rius ; P. Joseph NOONAN, P. William NiCCUMONT, P. John MUNDAY.
Sedes huius Consilii est in Germantown, Philadelphia, 500
East Chelten Avenue.
2° Public= anni trecentenarii initium in diem 27 septem-
bris 1959 indicitur. Hoc die, Exc.mus O'SHEA, c.m.. episcopus de
Kanchow, in ecclesia domus provincialis missam pontificalem
celebrabit, et P. Joseph D IRVIN orator erit.
Quoniam 27 septembris est dies dominica, pridie ad pran-
dium confratres invitabuntur et Rev. Visitator de anno trecen-
tenario celebrando eis loquetur.
Diebus 26 et 27 septembris, postmeridie, cinematographicae
pelliculae (Monsieur Vincent) . confratribus ostendentur.
3° Quoad spiritalem celebrationem :
a) In omnibus Provinciae domibus, tres ultimae Litaniarum
Sancti Vincentii invocationes post orationem serotinam dicentur.
per hunt annum.
h) Omnibus et 'singulis diebus festis Sancti Vincentii. sacer-
dotes unam ex missis liheris, et fratres clerici et coadjutores
missam communionemque ad intentiones a Rev. Visitatore sta-
tutas offerent.
Pervigiliis festorum Sancti Vincentii abstinentiam ser-
vare confratres rogati sunt.
Diebus festis B. Patris nostri, Superiores conferentiam
habebunt de vita vel de virtutibus Sancti Vincentii.
e) Ad eleemosynas cum acre proprio faciendas, praeser-
tim pro seminariis, missionibus et omnibus Communitatis operi-
bus, confratres invitati sunt.
.1° Finem habebit Annus trecentenarius, 27 septembris 1960,
sollemni celebratione in ecclesia lininaculatae Conceptionis in
Germantown.
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5" l.ibellis, radiophonica arte
	 et televisions uti Consilium
sibi proponit ad omnium animos convertendos in celebrationem
anni trecent enari .
PROVINCIA COLUMBIANA I'. Joni. NARANJO, Bogota, 5 au-
gust i 1939).
J,36]
P. Petrus BERIT, c.m., 	 Caliensis superior, quinquage-
simum sacerdotii annum die 5 iunii attigit. Quae decem lustra in
Provincia nostra Columbiana peregit, si tempus excipias univer-
salis priori belli quo patriae	 strenuus miles et amantissi-
mus 'thus incubuit. Popaiani necnon Sanctae Nla •thae, quibus
praesumus, seminaria eum habuerunt operarium inconfusibilem
atque rectorem prudentissimum. 	 In schola apostolica Sanctae
Rosae, ubi muftis annis cum oeconomus et professor cum supe-
rior exslitit. pro vocationibus Congregationis adlaboravit : ete-
nim confratres non pauci ilium venerantur patrem et magistrum.
Insuper vigil, mitis et amabilis semperque constans in laetitia,
domum centralem bogotensem rexit. — Pius, humilis et modeslus
sancti Vincent ii discipulus vel ad coronas adamantinas vivat.
[53.7]
Exc.mus Bernardus BOTERO ALVAREZ. — Dolor et Rictus Wm
Ecclesiae tum Societati Vincentianae Exc. 'id Bernardi Bo'rEno
ALVAREZ, c.m.. arcidioecesis Novae Pampelonis praesulis, in 'civi-
tate Medellinensi decessus die 28 iunii. Octo et sexaginta Indus.
Quadraginta novem in Congregatione. Prae ceteris virtutibus,
verbi causa pietate, regularitate, aequanimitate, illius. dilectio
Matris Congregationis eluxit : vere nempe vincentinus gaudebat
in gaudiis, dolebat in adversis Communitatis, Provinciae, con-
f ratrurn.
Optimus rector seminariorum ibaguensis et Tunquensis
(Tunja).
1944 Sanctae Marthae consecratus episcopus : 1956 renun-
tiatus archiepiscopus, primus quidem nuper evectae dioecesis in
sedem metropolitanam. Eximia prudentia praeditus, ministrator
optimus, sedulus pastor gregem fideliter amanterque in pascua
aeterna ducehat. omnes maxime egenos et operarios doctrina et
institutionibus extollens. Omnibus omnia factus, neminem laese-
rat, ideo dioecesani sive clerici sive fideles ex lino corde pasto-
rem et patrem diligebant.
Lugenda res ita evenit : paucis diebus ante mortem, nullo
morbo Parente, subito Pampilone syncopem passus est. Eum me-
dici putarunt in urbem quae Medellin nuncupatur, causa prae-
sertim consulendi peritiores, transferri esse perutile. Quod cum
ita accidisset, et novi medici censerent ilium meliore uti valetu-
dine, ex insperato, die lam memorata. mensae familiari ad pran-
dendum benedicens, altera impetitur syncope. Conscientiam ta-
men non amittit. Statim ad morientem adducitur episcopus auxi-
liaris medellenensis, Exc.mus Michael Antonius NlEnux.A. aegro-
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!antis ohm alumnus, a quo illustris infirrnus absolutionern pos-
tulat. Post tres vel circiter quadrantes, Archiepiscopus, sacra-
mentis omnibus nautilus, tertia deeima flora cum dimidia, ani-
mam Deo reddidit. Eius corpus Pampilonem translatum est, et.
in ecclesia cathedrali inaximo concursu episcoporum, sacerdo-
turn, utriusque sexus religiosorum et fidelium, ritibus defune-
torum solutis, fumulaturn.
[538]
Ad tertium commemorandum Patris et Sanctae Ludovicae Cen-
tenarium hart: peraguntur :
a ., Beatae Mariae cultus augetur per novendialia turn sabba-
tis in domo bogotensi turn in aliis Provinciae, et per impositio-
nem Sacri Nusmimatis.
• b) Opus magnum aggreditur Provincia, constructionern scili-
cet magnifici templi in urbe quae appellatur Santa Rosa de Ca-
bal in honorem eiusdern Virginis Mariae. Cui aedificationi
P. Aloisius M OEIJA, c.m., praeficitur. Qui etiam de peragendis mis-
sionalibus in inisteriis et de vocationibus fovendis curat.
Proximo anno, post Sanctae Ludovicae centenarium cele-
bratum, unoquoque mense, die ad hoc electo, verba de amantis-
simo Patre audientur radiophonica.
Visum est duos coetus cogi, alterum Matronarum a Cari-
tate in Caliensi civitate, alterum Confratrum in urbe principe.
LIBRI ACCEPTI
[539]
Jesus M. BARRENA, C.M. : El Espiritismo y rl Espiritualismo.
San Juan, P.R. 1959 (46 p.).
Jesus M. BARRENA, c.m. : La Enfermera Perfecta (San Juan, P.R.,
Imprenta La Milagrosa (347 p.).
Jesus M. BAnnENA, can. : La Economica Catolica (Estudio juri-
dico-filosofico-social del septimo precepto del Decalogo)
(San Juan, P.R. Imprenta « Talleres de Real Hermanos »,
1938) (255 p.).
Hyacinthus FERNANDEZ, C.M. : De confessariis Filiarum Caritatis
(Ediciones Studium, Madrid) (82 p.).
Rev. Stephen J. MimirEr., c.m. : The general ethics of John De-
wey .
 in the light of thomisnz. Dissertatio ad lauream in Fa-
cultate Philosophica apud Ponliticium Athenaeum « Ange-
licum » de Erbe. Rornae MOHAN (146 p.;.
Pe. Dr. Bernardo H. HARNISEN, e.m. : Cicero. Azitologia •om intro-
ducao e onetocoes do... (1959. Editori oozes lirnitada, Petro-
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